
























































項 日 総数 1日平均
アクセス要求 24461 205.6 I 
転送要求画面数 18340 154.12 
転送終了画面数 17825 149.79 
転送データ量 (MB) 719.98 6.05 
要求克ホスト数(述べ) 5677 47.4 





































































分類 ドメイン数 ドメイン数 ホスト数
ac 610 183 530 
ad 74 11 101 
co 2132 170 198 
go 146 27 46 
or 520 84 807 
ntt l 1 20 
kek 1 3 





















































































順位 回数 内容(種別) 順位 回数 内容(種別)
788 被害地図(画像) 11 144 被害地域概要 (8JI8)
2 448 爆風による被害(画像) 12 127 西森名誉教授講演 1(JI8)
3 405 被害地域概要 (JI8) 13 96 外傷 (JI8)
4 355 被害地域概要(英語) 14 93 被曝線量と死亡率(英語)
5 319 放射線による被害(画像) 15 89 被害種別概要 (8J1S)
6 282 熱線による被害(画像) 16 85 西森名誉教授講演 1(JI8)
7 259 資料センターより(英語) 17 80 資料センターより (SJIS)
8 256 被害種別概要(英語) 18 79 被爆者データベース (JIS)
9 236 被害種別概要 (J1S) 19 78 被爆者データベース(英語)



























































t18 http://copper . UC8 • indiana. edu/ ] ap.回 /w2.html






順位 回数 ページ URL
1 1349 http://www.ntt.jp/SQUARE/index-j.html 
2 302 http://www.ntt.jp/WHATSNEW/index-j.html 
3 279 http://www.cc.nagasaki-u.ac.jp/home.html 
4 253 http://www.cc.nagasaki-u.ac.jp/nagasaki/a-musium-E.html 
5 189 http://www.cc.nagasaki-u.ac.jp/homeづis.html
6 170 http://www.cc.nagasaki-u.ac.jp/home-sjis.html 
7 133 http://www.peak.org/司anneng/nagasaki_links.html
8 102 http://www.cc.nagasaki四 u.ac.jp/home-euc.html
9 94 http://www.smn.co.jp/JPN/bulletin/index.html 
10 87 http://www.cc.nagasaki-u.ac.jp/nagasaki/nagasaki四 city-E.html
11 84 http://www.hike.te.chiba-u.ac.jp/index.html 
12 61 http://www.cc.nagasaki-官 .ac.jp/nagasaki/nagasaki-city-jis.html
13 60 http://www.csj.co.jp/J/Yel1owpage-j/info.html* 
14 59 http://www.cc.nagasaki-u.ac.jp/nagasaki/nagasaki-city-J.htm1 
15 57 http://www.cc.nagasaki-u.ac.jp/nagasaki/a-bomb-E.html 
注:13位のhttp://www.csj.co.jp/J/Yellowpage-j/info.htmlはCSJ(サイバーネットスペー
スジャパン)が扱っているリンク集であるが、現在は移転しているt10
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